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WOMEN’S PROFILES IN THE PROSE OF LUDMILA ULITSKAYA 
FROM A GENDER PERSPECTIVE 
   
ABSTRACT. The main female characters in Ludmila Ulitskaya’s stories are mostly “little women”  
– residents of communal areas and outcasts of society – those who are now called marginal.  
In general, the writer presents a reflection on the complexity of the spiritual path a woman goes 
through in search of her individual self and identity in the social and cultural space. Ulitskaya 
reveals to the readers her profiles of women of the Soviet era who are placed in a pseudo-
egalitarian gender system, and that is why they fight for identity, feeling that Soviet society is not 
their native and natural sphere of existence.
Jana Nowakowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna – Polska. 
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19 #%'"! -%3" "'(.,"! '$,!'(7 9-2-7 '%'!5: '$-
3%" -7 ($-'!(3%7 9-2-.) ("!9$%0 -" $'-$, *%$$9%&'($9$ #$", 
#$$,$ "2-% !2" – , '$$!,!'!,%% ' ($!$.5% 56&%- % 6-+%-
#%#%'.,"7!'/ "-. "2"&%, '$3%" -7 9/3%7 '('" -$'!%, #$%-
!%,-$ $3-%,"7+7 $2-% ;$5. '('" -$'!% % -9"!%,-$ – 29%20. /
'$,!'($9$ '$3%"%5" *.$ ";%('%$,"-$ $*+'!,--$ "2-% !2"
#$ #%-"( #$", 92 6-+%-. *.% , $'-$,-$5 "-/!. , 5- #'!%6-.)
% 5- $#"&%,"5.) $!"'/), ',/"--.) ' ;-(3%0 '$3%" -$0 "*$!.21. 
 "''("") %3($0 % 9",-., % „"-!"6-.”22 9$%-% - "-%5"7! ,.-
'$($#$'!",--. % ,.'$($$#"&%,"5. 2$6-$'!%. 	-'(% #$;''%%, 
-"%*$ #$#/-. , #$%,2-%/) #%'"! -%3., :!$: *$+%3", 2$5"-
*$!-%3", -/- (", 1,/, &%! -%3" % !.#. " " %5(% – 5"!% 9",-$0
9$%-%, ($!$"/ -"&""' + 2$ ,$0-. % 2%"' $($$ '$$(" !, #2-
'!",-" , "''(" +!
 '27+%5 $*"$5:  
 ("   !$6 -"*72"'/ '% - ,!, !$ $'!: $-" #$-#6-5 *." *$+%-
30, -$ % ($-!$. #",-%/ 2$5"5% $-" #1" '-"&"" , ",$2$#",-%, " #$!$5
6 #2 '"5$0 ,$0-$0  ,/% , "($52",23. 
" #$!/6-%% ,$0-. % #$' - %5(", 5"! 9",-$0 9$%-%, , 2" -
-015 "*$!"" *$+%30.  #/!%2'/!. 9$2. -"&"% %'&"! $'!"!(%
#$,%-3%" -$0 $'(,., „' -5$+-.5% 2,$"5%, * ,.5% ,,("5%, 
-"!/-!.5% 562 '!".) !$#$0”24: 
$!$5 -"'!"% -$,. ,5-". ""$' , &!$ %5--$ ' $!/1(%-$0 2,-% $-% % -"-
&"%' . 4$2%% ')%, &!$  '-'!. %5(", #$-.%,"/ %5(", + "9$2/ '!$%"' 
"*$!"! , "0'#$($5 *$+%30 […]25. 
*" %5(% 5$6-$ "''5$!! !"(6 , ($-!('! ($-!"(!" "*$!"7-
+0 5"!%. ,2$,,1"/ 9$%-/ #%)"" , $'(, "2% ',$0 2$&%. "(
5"! 8$- (%, ,'5% '%"5% '!""!'/ 2$*%! '/ 6%---$9$ *"9$#$&%/  
% 2$*'!," 2/ ',$9$ &"2":  
________________
19 .   % 3 ( " /,   ', $'(," 2007. 
20 
..  2  " , $ 5 . '  $ , ", ..   5 ( % - ",   , (". '$&., 
http://www.owl.ru/gender/206.htm (05.05.2010). 
21 
..  2  " , $ 5 . '  $ , ", ..   5 ( % - ", 	! 

	   
    , [,:]    	!  '
 
-
  '" '. 
 , #$2 2. 
.. 2",$5.'$,$0 % .. 5(%-
-$0, "-(!-!*9 1996, '. 5–13. 
22 







 , „	"-$$9%&'(%0 '*$-%(” 2004, = 1, '.127. 
23 .   % 3 ( " /, +!
, [,:]  6, + 
, (". '$&., '. 40. 
24 "5 6, '. 57. 
25 "5 6, '. 56. 
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 "*$! $-" *." ""!-" % -!$5%5", -"&%-"" ',$0 "*$&%0 2- , 1'! &"'$,
!" -" ("--$0 '6*, #$!$5 *6"" 2$5$0 ($5%! 2$&(, " #$!$5 + '#",/! 
*$( 5'! $*+9$ #$ $,"-%/ &! % - , #$$,%- (,"!% '$'2-9$ [...] 2$5"26. 
$ '5 % $(".,"!'/ ,' 5" '#3%;%&-$0 , '$,!'($ ,5/27.  ,$'-
#%/!%% 9$'2"'!," '5 / :!$ $*+'!,--"/ /&0(", 92, ("( #",%$, "*$-
!"7! $*" $2%!/, % , ($!$$0 -$*)$2%5$ %'#$--% $% *"*1(%. 8"-
*1(" – :!$ - $2'!,--%(, " $#2--"/ ;-(3%/, ($!$7 5$9! ,.#$-
-/! "%&-. $2'!,--%(%, *%(% 72% %% $#"&%,"5. -/-%. !"
$ ";%('%$,"-" , 5%;$$95 $* %- $2%$-$,- – -/- 1(%-". 8"-
*1(", #$ '$,"5 %''2$,"! -%3, :!$ 5$+-.0 ;"(!$ ,$'#%!"-%/ % !"-'-
/!$ !"2%3%$--$0 ( !..  #$%,2-%/) %3($0 #$/,/!'/ 9$%-/, 
($!$"/ #$-$'! 7 '$$!,!'!,! ,.1 #2'!",--$5 !%'. 55" 1$-
!$," – *"*1(" "/- % %(!$%% % "''("$,   % 
-28:  
8." 55" 1$!$," &$,($5 $%9%-" -.5, '$ ',$0 '%'!5$0 6%-%, , ($!$$0
",-$#",-$ #%'!'!,$,"% '!$9% -",'!,--. #",%", -'($ ($ - ",1--$
,.'1 $*"$,"-%, -"*$ #$5/-!.) ',%0, " !"(6 ,$,2--. , #%-3%# '$*-
'!,--. #%)$!% % ("#%., 2/ $(6"7+%), ,#$&5, ,#$- *,2-.29.  
-" *." #2'!",%! -%30 2,-9$ "5/-'($9$ $2", '% -$0 6-+%-$0, 
#-'10 *$- 2$&%, $!'!'!,% /!/, ,$'#%!",10 2,$ &2'-.) ,--
&(. 
$#$' '$3%" -$0 9/3%% '('" -$'!% , '$,!'($0 9-2-$0 '%-
'!5, #$ '$,"5 2",$'5.'$,$0 % 5(%-$0, "1"'/ , 1($") #$ '#-
3%;%&'($5 „'#$-!"--$5” '('" -$5 ,$'#%!"-%7, "9-!"5% ($!$$9$
*.% ','!-%(% %% '!"1% *"! / % ''!., -$ - '#3%"%'!. % - $2%-
!%30.  2"--$5 ($-!('! '2! $*"!%! ,-%5"-% -" "''(" .
', , ($!$$5 $*+%5 '$*.!%5 '!"-$,/!'/ %9. , 9$'!/)  -. 1-%&-
-%($,$0, ''($0 "5%("-(%. ,$&(%, '$*",1%'/  - -" 2- $62-%/, 
, )$2 %9. $*5-%,"7!'/ -"-%/5% „#$ #$$,$5 ,$#$'”, ".9.,"7!
'3-. ',"2 *., '$,$(#-%/, $2$,, % '"5" ",-!"/ #$'2$,"! -$'! 
:!$9$ „'#(!"(/” ,.2"! 9$ #%$2 – #%$2 %-%3%"3%%, #$',/+-%/ ,$
,$'.31. - $62-%/ -"&%-"!'/ -,%--$: #$2"(%, 9$+-%/, ((., 
$!(.!(%. 2-"($ 2$,$ -$ *.'!$ )$/0(" #2"9"! *$ %-!'-$ "-
________________
26 "5 6, '. 40. 
27 
..  2  " , $ 5 . '  $ , ", ..   5 ( % - ", 	! 

	 ..., 
(". '$&., '. 5–13. 
28 .   % 3 ( " /, 
-, [,:]  6, $
, (". '$&., '. 76–142. 
29  .   % 3 ( " /,  , (". '$&., '. 49–50. 
30 
..  2  " , $ 5 . '  $ , ", ..   5 ( % - ", 	! 

	 ..., 
(". '$&., '. 5–13. 
31 .  "  "  % - ", 	  
 . 	
, „$*"6-%. ''(%0 ;5%-
-%'!'(%0 6-"”, $'(," 1996, = 4, '. 172. 
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-/!% – %9 , !3($9$ 1")" % 9$ -,'!.. ,$&(% #$2,"7!'/ % #"2-
-7! ',"2 * $.,"-$,$0 – !.. 1")" % !) 9$ -,'! (%1(%-", "/-  
% %(" 9$-'/-). $' ($$!($9$ ',"2*-$9$ #%" "/- #%)$2%! ( ,.,$-
2, &!$ !# $-" )$!" *. $2%! 2$& . 2' ,$-%("! ,$#$', $!(2"
*!'/ 2!%. ($!$. 2,$&(% $* :!$5 -%&9$ - -"7!,  -($!$.) '-
+'!,7! ',$% #$2$-%/. 2-"($ -"%*$ #$2,%-!$0 , 2"--$0 $*"'!%
$(".,"!'/ '!"1 ,') $.,"-$,", #%&5 %5--$  „$#.!-$'! ” ,..-
,"! ,"6-% '2% '$*",1%)'/. -" "''(".,"! %5 '&%!"$&(, ($!$"/
#$2$*-$ %$*"6"! ,' #$3'':  

2%-$62. $2%- – #%)" 9$'#$2%- […] – 2,"62. 2," – #%1" 9$ 6-", !%62.
!% – , ($5-"! ,$1%, &!.62. &!. – ',! #$9"'%% […] – /! 7 #/!  – 9% -"
($,"! , 1'! 7 1'!  – $-  " 1'!  […] – 5 7 '5  – $-  '$,'5, ,$'5 7 ,$'5 
– 2$(!$" #$'%5, 2,/! 7 2,/!  – 2$(!$ 2!, 2'/! 7 2'/!  – *-$( !!32.  
"!5 2,$&(% 1"7!, &!$ '27+%5 :!"#$5 %) %9. 2$6-. *.!  „*"&-
-. -$&%” 1")" % 9$ -,'!. $.,"-$,"-1") 9" #$2 '!$$5, " -,'!.
#$$&2-$ #$)$2%% #,$ '*%6-% ' 6-%)$5.  
 '$,!'($0 " -$'!%  2,$&( - *.$ ,$5$6-$'!% -"! &!$-%*$
$* %-!%5-.) $!-$1-%/), ,$-%("7+%) 562 56&%-$0 % 6-+%-$0, -%  
, 1($ -% 2$5".  !$ ,5/ #",%! '!,$ - 2$#'("$ !"($0 ,$5$6-$'!%, 
#$:!$5 2%-'!,--.5 #!5 %-;$5"3%% *.% *$ $#.!-. ','!-%3..  
!"(, 5-$9$!-// #$%!%(" '$3%"%'!%&'($0 ,"'!% #%," ( '"5$-
'!"--%7 6-'!,--$'!%, :$!%(% % 7*,%. $6! %5--$ #$:!$5 6--
'("/ #$" #%2"! :!$5 ,$#$' '!$ ,'$5$ -"&-%. 7*$#.!-$ #%
:!$5, &!$ :$!%("  %3($0 #%-3%#%" -$ -:$!%&-"33. -" %1-" „"-
.,-$'!% % %9%,$'!%”, #% ,') $9$--$'!/) % $*-"6-%/) $-" #$(".,"!
- !$, " 5)"-%5 20'!,%/ '$3%" -$-*%$$9%&'($9$ -"&"". 2-"($ '-
2! $!5!%! , &!$ %3("/ #$2$*-$ ("'"!'/ , "''(" %-!%5-.) 2!"0
'('" -$0 6%-% ',$%) 9$%- , #% :!$5 ,$#$+"/ %) #$-6-'(%, %-!%.  
''2/ '%:!. 6-+%- , !,$&'!, %3($0 , 9-2-$5 "'#(!, 
)$!$' *. $*"!%! ,-%5"-% -" 9-2-7 %2-!%&-$'! 34 9$%- , ("(
$2- % #/!% '$'!",/7+%) &$,&'($0 '('" -$'!%, ($!$"/ $#2/!
'"5$%2-!%;%("3%7 %-2%,%2" ' !5 %% %-.5 9-2$5, ,-!-- '"5$-
$++-% , ("&'!, 56&%-. %% 6-+%-., %*$ ($9$-!$ #$56!$&-$-
9$35. 	-+%-" 2/ %3($0 #2'!"! -($0 -$'%! -%30 '50-.) 3--
________________
32 .   % 3 ( " /, . ', [,:]  6, $
, (". '$&., '. 215–216. 
33 .  "  "  % - ", 	  
 . 	
, (". '$&., '. 170–172. 
34 -2-"/ %2-!%&-$'!  – *"$,"/ '!(!" '$3%" -$0 %2-!%&-$'!%, )""(!%7+"/
&$,(" ' !$&(% -%/ 9$ #%-"26-$'!% ( 56'($0 %% 6-'($0 9##. 2' &%!.,"!'/ -
!$ ($ $,$0 "'#(!, -$ $*" &$,(" , 3$5.  
..  " 2 % - ",   !, [,:] ! " , (". '$&., 
http://www.owl.ru/gender/020.htm (05.05.2010). 
35 "5 6. 
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-$'!0. 2$,"! -$, #%'"! -%3" (".,"! -" ;"5% -$ ')$2'!,$ 2"6
,$ ,-1-5 $*%( 9$%- . $!%, '50-$9$ ')$2'!," "'(.!, -"#%5,  
, $*%( 2$&( "9"%!. ( ):  
[…] ,)-// 9*", ("(  5"!% % *"*(%, *." ,."-" ($$*"-$, % %5--$  
, :!$0 ($)$!-$0, -$ /,'!,--$ "5!-$0 ,.5( % '(".,"$' '50-$ % ($,-$ -"-
&"$36. 
	-'(% $*". #%'"! -%3" "'(.,"!, #62 ,'9$, , %) 5"!%--
'($5 #2-"-"&-%%. %3("/, "-"%%/ '+-$'! 6-'($0 #%$2., 2"!
/&"01%0 $*"3 6-+%-.-5"!% '#$'$*-$0 '$,1--$ "*.! $ '*  
% 6%! !$ ($ 6%- 7 ',$9$ *-(". "!%-'!,$ #$*"6"! 6-+%-.
%3($0. $-&(", 9$%-/ $2-$%5--$0 #$,'!%, ($!$7 !"( 9*$($ %5-
-%$ "56'!,$ % $62-% *-(", '!"" '$,1--$ 29$0 6-+%-$0. 
"*$!%,$'! $ *%6-%), 6-'("/ '"5$$!,6--$'! %, #62 ,'9$, '&"'! 
"56'!," % 5"!%-'!," -"#$-/7!  2$*$ '23:  
$'.#""' $-&(" -" "'',! $! 5($9$ ($#$1-%/ 2,$&(%, #%6%5""   
( 6%,$!, '$--$0 '#%-$0 $++"/ #%'!'!,% 56" [...]. $$(" *.$ 5-$9$, $-$ 1$
9($, % ($5-% ' 5"- (%5% !$("- /5% '$'(", #$29%,"-%5, 9(%5 #%('.,"-%-
5 92% **.5% 2'-"5% 2$'!",/$ $- -"'"62-%, ($!$$ -#$'!%6%5.5 $*"-
$5 &,'!,$," 56, *$1%*$&-$ #$'.#"/' , :!$ #2!-- "-- ,5/. - $*-%-
5"  1%$(7 '#%-, ,-%,$ #%6%5" ( '*, % $-" $*5%"" $! :!$9$ 2,$0-$9$ 9"
-#-$'%5$9$ '&"'! /37. 
$%-/ -")$2%! !'-$ -"'"62-% , $!2","-%% '*/. %3("/ '!",%!
$-&( , $!-$1-% ( 5"!%-'!, , '5.' !" ("( 2$5": !$-  ($6%, 
92% % #$!$( 5$$(", 6%,$! % '#%-", ($!$. '#$'$*-. ($5%! 2%!/ % 9! 
56". '+'!,-% 6"-%/ ("6!'/ '"5$ '$*$0 "57+%5'/, ("( 5$6-
-$ #2#$$6%! -" $'-$,"-%% "5&"-%/ $ „-'!"--$5 %'#$--%% '#-
6'($9$ 2$9"” '$ '!$$-. $*!". $2"!'/ ,#&"!-%, &!$ 2/ #%'"-
! -%3.-#$"%(" :!$, #62 ,'9$, ,$5$6-$'! #$(""! , &!$ 7*/+0
6-'($0 -"! ,'92" ',$0'!,--" *$9/2-"/ 6!,--$'! ,$ %5/ 7*,%
%*$ ( 56&%-, %*$ ( *-(38.  
 #$3'' ',$-%/ 6-+%-"5% ( !-$0 '%'!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